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The Old Generation of Economist
and the New in Marshall
??????? ?
The paper aims to show a characteristic feature of Marshall's
economics as `plutology' by examining Marshall's history of economics
or how Marshall thought of the old generation of economists and the
new. While he was critical to Ricardo's views to regard man as `a
constant quantity', Marshall rehabilitated Ricardo's theory of cost of
production and evaluated a study of human e®orts and activities, as
opposed to wants. Then the paper discusses Marshall's ideas of progress
and organic growth as the basis of his economics, focusing on wealth
and life, work and life, morals, education and capabilities. It shows the
importance of human elements in Marshall's economics.
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